





















The original Casey Station 























































Neumayer Station (NM-Ⅱ）の建設 
① チューブの大型化 
   安全への配慮 
     （脱出口） 
② 嵩上げ式ガレージ 
1992年～ 






















































































































Elevated Building Lift System Workshop 
（Sept.15-16, 2010）の資料より  
② 撤収時の移動機能 
将来の内陸基地の建物 
